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sr^  TT OQ\ einem Krystall, so giebt es auch hier kein eigentliches Innen und 
Außen. Wir sind von der Natur getrennt, aber wir fühlen es kaum ... Wir sind in 
einem Stück herausgeschnittener Atmosphäre."'1 sJsj 
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2. "Architektur des Gerüstes, des ins All geöffneten Raumes. Architektur und 
Haus sind nicht untrennbare Begriffe."2 
Originalveröffentlichung in: Thiekötter, Angelika (Hrsg.): Kristallisationen, Splitterungen : Bruno Tauts Glashaus ; [eine Ausstellung des 
Werkbund-Archivs im Martin-Gropius-Bau, 1.10.1993 - 16.1.1994 ...], Basel ; Berlin ; Boston 1993, S. 139-142 
(Ausstellungsmagazin / Museumspädagogischer Dienst Berlin ; 33) 
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4. "Die Gruppen fließen weiter von einer zur andern, wie auch ihre Giebel die 
Häuser nicht abschließen, sondern zum Nachbar hinüberblicken."4 
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6. "Die Formung des Planes ... ist aber nicht entstanden aus einer vorgefaßten 
künstlerischen Idee, sondern aus den sozialen Forderungen und Bewegungen 
des Geländes ..."6 
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8. "Die Kunst als Sache für sich ist abgelöst - alle sind von ihr durchtränkt."9 
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1 0 . " S e i d e in G e d a n k e Eures Sterns, d e r Erde, d i e sich schmücken 
w i l l . . . Es g i e b t nur n o c h rast loses mut iges A r b e i t e n im Dienst d e r 
Schönhe i t , im U n t e r o r d n e n unter d a s H ö h e r e . " " 
" Im U n t e r o r d n e n unter d i e F o r d e r u n g e n d e r A u f g a b e l ieg t d i e Stärke 
d e r Arch i tek ten-Persön l i chke i t . So w i r d er Gesta l te r d e r S o l i d a r i t ä t . " ' • 
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